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CURSO DE PESQUISA DE 
JURISPRUDÊNCIA
O curso de pesquisa de jurisprudência é oferecido pela Secretaria
de Jurisprudência nas modalidades presencial e EaD. O público
alvo inclui assessores de Gabinetes, servidores das Secretarias
Judiciária e de Órgãos Julgadores, NARER, entre outros
interessados. A finalidade dessa ação é aperfeiçoar a utilização da
base de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, otimizando
a realização de pesquisas de entendimentos jurisprudenciais. 
O primeiro objetivo do curso é o nivelamento do conhecimento
sobre o que está disponível para o usuário. Para tanto, é
apresentada a organização da base de dados e a estrutura dos
documentos que a compõem. 
O segundo objetivo é justamente capacitar todos para a realização
de uma pesquisa objetiva e assertiva, com o domínio dos
operadores e demais recursos de busca. Dentro desse objetivo está
a apresentação da página dos Recursos Repetitivos. 
O último objetivo é a apresentação dos serviços e produtos
desenvolvidos e ofertados pela SJR, tanto ao público interno
quanto externo. Trata-se de conteúdos, acerca de temas relevantes,
prontos para utilização do usuário.
